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Resumo: O presente estudo tem como objetivo avaliar mecanicamente os agregados 
provenientes de cascalheiras e pedreiras, os quais tem por finalidade a utilização em 
estradas vicinais. Garantindo segurança, eficiência e que contenham características 
importantes como boa resistência à carregamentos, condições de rolamento e aderência 
atendendo os padrões mínimos exigidos por normas. As amostras foram coletadas em 
jazidas localizadas nas cidades de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - SC. Foram 
realizados ensaios de granulometria, absorção e massa especifica, para melhor 
caracterização dos agregados e enquadramento de acordo com as normas requeridas. De 
forma a avaliar a resistência ao desgaste, ao impacto e ao esmagamento, utilizou-se de 
metodologias diferenciadas sendo elas os ensaios de abrasão a Los Angeles, Treton e 
esmagamento respectivamente. Com base na avaliação dos dados levantados, todas as 
cascalheiras e pedreiras ficaram dentro dos limites estipulados pelas normas para 
utilização em vias vicinais. No ensaio de abrasão a Los Angeles (perda de até 65%) a média 
obtida em todas as amostras foi de 21,87%; no ensaio Treton (perda de até 60%) a média 
foi de 16,92% e, no ensaio de esmagamento (perda de até 60%) a média calculada foi de 
21,03%. Observou-se que os valores sofreram interferência da massa especifica e 
absorção de cada agregado, também a relação ao nível do mar influência nos resultados 
dos ensaios mecânicos, sendo que quanto maior for a altitude, menos resistente é o 
agregado. 
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